



Tanggal Berlaku : 04 September 2015
A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Manajemen Teknologi
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKB
6. Jenis Kompetensi : Keahlian Berkarya
7. Alokasi waktu total : 100 menit/ pertemuan
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